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3地域包括ケアにおけるプライマリケアの現状と課題
−英国 GP との比較から
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療給付費は大幅な増加を続けた。1973 年に 3 兆
9000 億円だった国民医療費は翌 74 年に対前年比

















































































































































































































































































　英国全体の GPは約 3 万 5000 人、一人の GP





















Surgery の一つ。約 8500 人の患者を抱える。GP
は澤医師を含めて 5人、ナース（正看、准看）	が
計 5人、事務約 10 人、	理学療法士、ヘルストレー
ナー、保健師、助産師が各 1人、隣に薬局併設。

































































GP の人気は上昇、2014 年度は 3400 の後期研
修枠に 5500 人の医師が応募。後期研修は全科で




























































































































































































































































































































































































会保険研究所、2012 年 5 月）
（注 19）	同上
（注 20）	同上
（注 21）	例えば東村山市が 2015 年に市内 45 の
在宅介護支援事業所及び 5地域包括支
援センターを対象に実施した「在宅医
療及び多職種連携アンケート調査」か
らもその一端がうかがえる。それによ
ると、訪問診療を利用している要介護
要支援の高齢者 204 人のうち、市内の
医療機関の利用者は 90 人、市外の医療
機関は 114 人。半分以上を他市の診療
所医師らが担っていた。
（注 22）	山路憲夫「国民は在宅医療に何を求め
ているか」（中央法規、佐藤智・編集代
表「明日の在宅医療」第一巻「在宅医
療の展望」所収、2008 年）
（注 23）	小松隆二「公益の時代」（論創社、2002年）
論
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